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女 男 女 男
9 52 , 95 中一南台
9 37 96 中女中台
9 44 75 學中化彰
9 48 53 47 中高化新
6 25 24 17 30 中高鎮前
9 99 43 中一中台
9 101 53 學中雄高
9 48 115 中女山中
9 107 57 學中國建
6 52 57 中高興復
6 4 37 48 中高林員
6 5 44 30 26 中高俊武
6 42 52 中女蓮花
6 49 57 中高橋放
6 50 51 中高東竹
6 86 50 中附大師
3 27 17 中高山竹
3 19 17 中高春但
9 51 104 中女雄高
9 53 100 中女一北
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為「任課老師對學生未來在大學聯考中一該科成績之期望」'依次為「學生所知覺的任課老師對其未來在大學聯考中一該科成績之期望」、 「父親教育程度」、「任課老師對學生未來在班級中一該科成楷體之期望」、「學生所知覺的任課老師對其一該科學習能力之期望」、「父母 每月總收入」、「學生所知覺的任課老師對其未來在班級中一該科成績之期望」、「學生所知覺的家庭經濟狀況」、「父親職業」、「母 親教育程度」。足見就對高中生學業成就之解釋力而言，教師期望遠勝於家庭社經背景。唯在家庭社經背景中之「父親歡育程度」，其 重要性列於十個變項中的第一一一位，故其興高中生學業成就的關係不容忽視。至於位列最末三位，之變唱唱，皆屬家庭社經背景層面，足證除 「父親教育程度」外，家庭背景的其他變項對高中生學業成就而言，並不十分叢要。
已大體上，對高中生國文成就最具解釋力的變項為「國文老師對學生未來在大學聯考中國文成績之期婆」、「學生所知覺的國文老
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(3) Family SES an吐 teachers' expectations explained more than 20% of the
variance of students' achievement scores in Chinese, 20% to 25% in
Mathemati閃， more than 20% to nearly 50% in English.
(4)τbree most important variables in predicting students' achievement scores
were: teachers' expectations on student performance at college entrance




THE INTERRELATIONSHIPS OF STUDENTS' FAMILY
SOCIO~ECONOMIC BACKGROUNDS, TEACHERS'
EXPECTATIONS, AND SτUDENTS' ACADEMIC
ACHIEVEMENTS IN SENIOR HIGH SCHOOLS
Maw-Fa. Chien
(Abstract)
The purposesof the study were: (l) to investigate the interrelationship
among three factors of senior-high-school students - family social-economic
status, teachers' expectations and aca位emic achievement; (2) to determine the
effects of such family' social-economic status and teachers' expectations on
stu吐ents' academic achievement.
The factor, family social-economic status (SES), includes parents' occllpa-
tion, parents'· years of schoolin 耳， parents' income per month, and students'
perceptions of their family economic status. Teachers' expectations include the
expectations of teachers on three levels of student achieveme 帥， current academic
ability, perforrnance at the end'ofthe semester and at the college entrance ex-
amination. Academic achievement includes scores of students at three kinds
ofachievement test: Chinese, Mathema位的， English.
The subjects were 144 teachers and 2,396 students (1 ,166 female and 1,238
male) from 20 senior-high schools in Taiwan. Achievement tests constructed
by the Ministry of Education for senior-high schools were use凸 to measure
students‘ academic achievement. A questionnaire was devised to measure family
SES ~nd teachers' expectations. Data were analyzed by using ANOVA and
multiple regression analysis for groups of male, female, humaniti凹， SCience 、 and
total students.
τhe results of the analysis ofdata led to the following conclusions
(l) Family SES was positively related to academic achievement. Stu且 ents with
high family SES obtained higher achievement scores than those with low
family SES
(2) Teachers' expectations correlated positively with aca吐emic achievement
Stu吐ents with h迫h teachers' expectations ha社 higher achievement scores
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